





























































出典） 人口：総務省「国勢調査」、人口問題研究所：「日本の将来人口推計」  
          GDP：内閣府「ＧＤＰ統計」（1979年までは「1990年基準・68SNA」，2000年までは「2000年基準・93SNA」 
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      2030年に30％削減 
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北九州市長 

































































           横浜市温暖化対策統括本部プロジェクト推進課（045-671-4155） 
           横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業については、 

























































   経済活性化への波及 
• 楽しみながら健康維持･ 
    地域活動に参加できる 
    仕組みづくり 
温かなコミュニティ･ 



















































  文化芸術を 
  あらゆる 
  拠点で発信 
• 文化芸術の 
    賑わいで 







































   水ビジネス支援 
• 港･水辺空間の 























  横浜市の環境未来都市計画 ―ひと･もの･ことがつながり、うごき、  






























































国際戦略総合特区(７地区) 1,539 70,940 31.6 
地域活性化総合特区（26地区) 630 28,552 14.6 
合 計  (第１次指定：33地
区) 
2,169 99,492 46.2 
【総合特別区域の経済効果等】  





























































































































































































































































































































ものづくり     －－  ナノテクノロジー 
食べモノづくり  －－ バイオテクノロジー 
身近な資源・排熱－－  新エネルギー 
自転車・歩行者  －－ハイパーモビリティ 








  －ヘルスケア－地域医療－安心安全 
  ―文化・くらし    
⇒ 
たとえば市民目線の情報ネットワーク用  
  地域エネルギーセンサーシステム 
  安心環境モニタリングシステム 




海外プラント 上・下水プラント 鉄道・交通システム サービスビジネス 
（運転・保全管理） 
サービスセンター 























































































































市民・企業 市民・企業 市民・企業 




1. Annual workshops will be held in each country 
2. Exchange of researchers will be promoted as well as for students and experts 








       地域社会づくりスタイル 
③地域に還元する国際化スタイル 
36 ご清聴ありがとうございました。 
―つくばからの発進への期待― 
